El diario "Los Sitios" publica el parte de la guerra de la Independencia by ,
para la Vejez y de Ahorros a D. Narciso Lunes Boloix. Premio Camino de Ripoll a D. Carlos Alva-
rez Gilarràn; inenciones hoiiorificas a D. Juan Portei y D. Sebastiàn Sanz. Premíos Ayuntamientos· 
de la Comarca; de Parròquia de Ripoll a D. Miguel Bosch Jover; de S. Juan de las Abadesas a do:i 
José Picola; de Ribas de Freser a D. Ricardo Torrents; de Campdevànol a D. Juan Vidíd. y el del 
Ayuntamiento y Casino de Camprodon a D. Vaientin Planesas. 
El mantenedor del Certamen, D. José Bernabé Oliva, en su magnifico discurso, y con gran eru-
dición hizp un.ràpido bosquejo de la invasión mahometana y de la reconquista realizada en estàs co-
marcas por los godos y francos. Esbozó la persona del Comte Jofre, la fundación de Ripoll y de su Mo-
nasterio, la dinastia de los Condes de CataJuna hasta su extinción para dar paso a la culminación de 
la Reconqusita en Granada, en 1943, ano en que se descubria Amèrica y un Abad in cowincndam de 
Ripoll subía al solio pontiíicio con el nombre de Alejandro VI. Recordo la importància del Abad Òli-
ba, conde, monje, abad y Obispo de Vich. Hizo iiiención del hallazgo de los restos condales que ahora 
vuelven a reposar en el monasterio benedictino e hizo votos para que la vi'da monàstica volvíera a ilo-
recer en el Monasterio de Ripoll. 
E! discurso del senor Bernabé Oliva fué càlidamente aplaudido por la concurrència, y después 
de la lectura de las principales poesías premiadas, termino el acto con el discurso de gracias del Presi-
dente del Jurado D. Esteban Busquets y Molas. 
Al terminar el acto, la Reina con su corte de honor, autoridades, poetas premiados, Jurado e in-
vitades se trasladaro]! a! Real ^lonasterio, donde fué cantada una Salve y se hizo ofrenda de los ramos' 
de fiares a Santa jMaria de Ripoll. 
El diarto «Los Sitíoi» publica el par ie de la guerra 
de la Independència '-
En la iiileri^SLiTin'sima ciiiiíei-t'iiciii prcuumcíaílií en meses piiblif;! incl·ií los ilias \as incideuciüs ociírrúlns 
hi Bili itiH'ca Pijblic;! Provincial ptir i·l dciclor don 
Ltiis PiTÍfíil. tletili'o del eiclíi tn'guiiiíiacki parü con-
ti·i'iiKtrar el CL nnivcrsarití de los silios de Gnroiia. 
L·l iiiiílre profescír siigirió que el diarin locnl piibJi-
L'üra fi parle de opi-racióii de iii inmnflal gcsin gc-
fiindeii·'e. La ídeLi fiu' ininediatiiiiiL'rUe rnpladíi por la 
direcriíin del perií'idic» íoeal. ípiu del·lde liact; vnrios 
v\i la feelia e«rre.^p<Hidieme de ]ïl(í':). lo ciial permitc 
:>egiiir etm Lüdo deialle el ilesarrtdlo de las actividi)-
[Ics bélicas, al par que pone tle maniíiesio el lemple, 
biieii liLimor y palriolisitio de niieslros inUepasaílo-S. 
segi'm se recoge en la hisloria del bistnriiidor Graliil 
y Papell. 
A ustm de F oxà 
Lii miifi-lc de Agiïsliu de Foxa luvo en niiesLras tic- cspanoles del Imperio. Como dipIomaLico o simple via-
rras nna evocaeióii y un sejilimiento propios. No cii va- jero, ludos los cíiminos de la rosa sabíaii de su pre-
nt> su nombre esta eiitroucado en las paginas de la bis- senciu; los mas alejados liorizonies dieron piibulo a su 
loria cou su presencia en importantcs aconleciniiertlos maravillosa sensibilidad poéliea. Fué el aulénlico aris-
ílesde cl cascillo que lle^'a su nombre. Cou cuànLo in- túcrala, cu cuanto valoro sus tímlos como uua exigència 
terés iic»s llegú la ncüicia de que el fiíiado poeta y de servieio. Así, podia coníundirse con todas las gen-
senor deseaba Irasladar al viejo solar ampurdanés cl tes, licvado de aquella fabulosa cordialiílad suya, siti 
archivo familiar cuyos documentos son pedazos vivos pe^ck-r un apice en ningiín momenLo de su enorme jc-
de esta lierra. Ultimamente In presencia de los Foxa ^,^y^^^^i,^ hm„í„n) y espiritual. 
se liabía avivudo inlensamente n través de la liermana 
del extinio, iJona Margarita de Fnxd de Ugahón. 
El diari» de Geronn '"Los Sitios" publico con ocasión 
del óbilo de Agustin de Foxa, ujia noia que por su 
aciertü reju-oduciíuos: 
•Ha muerlü Agnslln de Foxií. Las letras y la diplo-
La muerte del HI Conde de Foxa sení singularmen-
le sentida en Gerona, a la qtie esiaba ligado por stt 
ascendència, :^ ii titulo y su afecto. Por cso, eslainos se-
gnros de interpretar un sentimiento unànime al aso-
eiat-nos de todo corazón al dolor qne aflige a stis fa-
macia han perdido con él uiio de sus mejores hombres. ">diares. Písame que cxprcsamos espeeialmenie a s« 
En efecte, con la muerte de Agustin de Fosa, Espana mnare., la Marquesa de Armendariz, a su liermana, do-
pierde iino de sus mejores hombres. Gran seííor de las "a ï^Inrgarita Foxd de Uhagón, esposa del que fné Go-
letras, su phima fne un inslnimenlo magico que tro- bertiador Militar de Gerona, y n dnn Jaime. de quien 
caba en maravillosas piezas poclieas todos los generós los gerundenses eon.«ervau, entre oiros recuerdos gra-, 
en que se ocupo: la novcla. la comèdia, el articulo pe- tos, el de su magnifico canto a nuestra tierra como man-
riodístico. Agustin tenia el azogue planetarïo de los teucdor de los Juegos Florales de 1957.'• 
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